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Kerusakan atau penurunan mutu ikan dapat terjadi
segera setelah ikan mengalami kematian. Cara yang
paling penting untuk memperlambat penurunan mutu
ikan adalah dengan menurunkan suhu ikan secepat
mungkin dan menjaganya tetap rendah. Untuk itu
perlu adanya sarana penyimpanan ikan yang baik
supaya bisa untuk menjaga mutu atau kualitas ikan.
Sarana penyimpanan ikan pada kapal penangkap ikan
berukuran kecil (d”5GT), pada umumnya masih
menggunakan coolbox atau kotak styrofoam (gabus).
Sedangkan pada kapal penangkap ikan berukuran
besar (>5GT) sudah memanfaatkan teknologi palka
ikan berinsulasi.
Salah satu alternatif sistem pendinginan tanpa
mesin refrigerasi konvensional menggunakan
kompressor sistemThermo Electric Cooler (TEC) Sys-
tem.
Sistem TEC menggunakan komponen elektronik
yang disebut elemen pelter. Elemen peltier
merupakan modul elektronik yang terdiri dari
sambungan dua material logam berbeda jika diberi
arus listrik searah (DC) menyebabkan terjadinya
pelepasan kalor di satu sisi dan penyerapan kalor di
sisi lainnya, arus listrik langsung dikonfersi menjadi
perbedaan temperature. Istilah lain dari elemen peltier
adalah keramik peltier / lempengan peltier yang
merupakan lempengan berbahan dasar keramik yang
memiliki 2 bagian, yaitu;
1. Cool Side (Heat Absorbed) berperan menyerap
panas sehingga menghasilkan dingin
2. Hot Side (Heat Released) berperan membuang
panas yang telah diserap.
Aplikasi Sistem TEC adalah sebagai alat pendingin
terdapat pada Central Processing Unit (CPU) di
komputer, mini coolbox di mobil, water dispenser,
chiller aquarium. Sistem TEC cocok digunakan untuk
alat pendingin berukuran kecil dan portable, sumber
listrik DC, dan minim perawatan.
Berdasarkan kelebihan yang dimiliki Sistem TEC,
maka BBPI mencoba mengaplikasikan pada kotak
penyimpanan ikan (cooling box) yang berfungsi
mendinginkan ikan hasil tangkapan selama berada
di atas kapal, melalui Kegiatan Uji Coba Kotak
Penyimpanan Ikan Berpendingin Thermo Electric
Cooler (TEC) Untuk Kapal Ikan Skala Kecil Di BBPI
Semarang.
Tujuan dari kegiatan uji coba kotak penyimpanan
ikan berpendingin Thermo Electric Cooler (TEC)
adalah untuk memperoleh alat yang tepat dan efisien
untuk menjaga mutu atau kualitas ikan
POKOK BAHASAN
Uji coba di lakukan pada 16 s/d 21 November 2016
di kapal ikan skala kecil di BBPI Semarang
Bahan dan alat
Bahan yang dibutuhkan antara lain: Elemen Peltier
TEC1-12709;,Heat Sink Aluminium; Heat Sink
Tembaga; Heat Pipe; Kipas DC (DC Fan); Silicon
Graese; Box Plastik; Pelat Polyurethane; PU A dan
PU B; Pelat Fiberglass; Pelat Stainless Steel; Box
Kontrol Elektrik; Saklar; Kabel; Konektor Kabel; Volt/
Ampere Meter DC; Baut, mur, dan ring; Tali tambang
PE; DC Power Supply.
Peralatan yang dibutuhkan antara lain:
1. Mesin perkakas/produksi, seperti mesin gerinda,
mesin bor, mesin bubut, mesin gergaji, dan mesin
las.
2. Alat ukur temperatur berupa termometer yang
terdiri dari
a. Termometer digital dengan sensor
thermocouple;
b. Termometer digital dengan sensor inframerah;
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3. Alat pendokumentasian berupa kamera digital atau
handphone.
Parameter Uji:
a. Temperatur Udara terendah yang dapat dicapai
di dalam Kotak Pendingin;
b. Kecepatan Pendinginan Udara;
c. Konsumsi Listrik DC.
Metode
Kegiatan Uji Coba Kotak Penyimpanan Ikan
Berpendingin Thermo Electric Cooler (TEC) Untuk
Kapal Ikan Skala Kecil Di BBPI Semarang
dilaksanakan dalam beberapa kegiatan secara
bertahap, yaitu
Pembuatan dan uji kinerja Kotak Penyimpan Ikan
Berpendingin TEC Prototipe I dan Prototipe II untuk
mendapatkan data uji meliputi Temperatur Udara
terendah yang dapat dicapai di dalam Kotak
Pendingin, Kecepatan Pendinginan Udara, dan
Konsumsi Listrik DC atau sebagai tahapan kegiatan
desain awal dan pengujian.
Hasil
Hasil uji coba kinerja terhadap produk kotak
penyimpan berpendingin TEC dengan 3 (tiga) kali
ulangan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1,2, dan
3. Hasil pengukuran 3 (tiga) kali ulangan adalah;
1. Ulangan-1 mencapai temperatur terendah = 8,8p
C; dengan kecepatan penurunan temperatur =
(20,7p C – 8,8p C)/(2 jam) = 11,9p C/2 jam = 5,95p
C/jam, menggunakan arus listrik DC sekitar 3,6A
(12V-DC);
2. Ulangan-2 mencapai temperatur terendah = 6,7p
C; dengan kecepatan penurunan temperatur =
(25,7p C – 6,7p C)/(4 jam 30 menit) = 19p C/4,5
jam = 4,22p C/jam, menggunakan arus listrik DC
sekitar 3,6A (12V-DC);
3. Ulangan-3 mencapai temperatur terendah = 6,5p
C; dengan kecepatan penurunan temperatur =
(31,2p C – 6,5p C)/(5 jam 35 menit) = 24,7p C/
5,58 jam = 4,43p C/jam, menggunakan arus listrik
DC sekitar 3,6A (12V-DC).
Tabel 1. Hasil Uji Coba Kinerja Tropicool TC 14FL (Ulangan-1)
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Tabel 2. Hasil Uji Coba Kinerja Tropicool TC 14FL (Ulangan-2)
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Tabel 3. Hasil Uji Coba Kinerja Tropicool TC 14FL (Ulangan-3)
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Berdasarkan analisis tersebut berarti bahwa
Tropicool TC 14FL dapat mendinginkan 14 liter udara
dalam box hingga temperatur terendah = 6,5p C,
dengan kecepatan penurunan temperatur rata-rata =
4,87p C/jam [(5,95+4,22+4,43)/3], menggunakan arus
listrik DC sekitar 3,6A (12V-DC).
KESIMPULAN
Diperoleh parameter uji terbaik pada Prototipe-1,
sebagai berikut:
i. Temperatur Udara Terendah di dalam Kotak
mencapai 12,2p C.
ii. Kecepatan Pendinginan Udara di dalam kotak
4,89p C/jam.
iii. Konsumsi listrik DC yang digunakan 14,8A / 12V
atau 177,6W.
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Lampiran Dokumentasi
Gambar 1.Bedah Kotak Penyimpan Berpendingin TEC
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Gambar 2. Uji Coba Kinerja Tropicool TC 14FL
Gambar 3. Uji Coba Kinerja Tropicool TC 14FL Dengan Modifikasi Komponen
Gambar 4. Uji Coba Kinerja Elemen Peltier TEC1-12706
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Gambar 5. Uji Coba Kinerja Elemen Peltier TEC1-12706 Rangkaian Paralel
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